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MUSIC DIVISION 
SCHOOL FOR THE ARTS 
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Joseph Wright, Conductor 
-a nd-
THE BOSTON UNIVERSITY ALL-CAMPUS ORCHESTRA 
Monday, April 23, 2001 
8:00PM 
Prelude: "The New Commonwealth" 
Concertino 
The Inferno 
Florentiner March 
Danse de Espana 
Medley from "The Wizard of Oz" 
Pictures at and Exhibition 
Promenade 
Ballet 
Catacombae 
Baba Yaga 
Great Gate of Kiev 
Walter Pavasaris, Conductor 
PROGRAM 
Katherine Leaman, Clarinet 
The Boston University Concert Band 
INTERMISSION 
School for the Arts Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Ralph Vaugh Williams 
Arr. Mark Grauer 
Weber 
Robert Smith 
Julius Fucik 
Arr. M.L. Lake 
William Stephens 
Harold Arlen 
Arr. Charles Sayre 
Modeste Mussorgsky 
With collaboration by N. Rimsky-Korsakov 
The Boston University All-Campus Orchestra 
Flute 
Sarah Kuzma, Piccolo 
Grace Huang 
Takanori Numata 
Cheryl Berinato 
Kristen Pounds 
Lauren Traczykowski 
Emily Valerio 
Annie Wertz 
Allison Russo 
Caroline Kaam 
Tara Pruden 
Jane Munkelwitz 
Allison Roe 
Jenny Konopasek 
Gerardo Rivera 
Sunila Khosa 
Kathryn Eire 
Charlene Kjobstod 
Emily Delf 
Cind y Keng 
Nicole Hazlett 
Oboe 
Stephanie Winslow 
Grace Rad kins 
Violin 
Amanda Bass, Concertmaster 
Jen Winslow, Principal 2"' 
Sara Arnold 
Theresia Becker 
Anindita Chakrabarti 
Joy Chee 
Kristen Congedo 
Van Desa 
Jessica Dinstl 
Cecily Dyer 
Barbara Elinoff 
Rachel Green 
Julie Howard 
Henry Hsu 
Tina Huang 
Elizabeth Ibbotson 
Danielle Jowdy 
Ila Khanna 
Jennifer Lyons 
Erica Moron 
Megan Morris 
Jenny Nicholas 
James Raftopoulos 
Maria Rice 
The Boston University Concert Band 
Oboe Bassoon 
Stephanie Winslow John Genovese 
Grace Radkins Mary Kirifides 
Clarinet Alto Saxophone 
Julie Schu ltz Rose Schreier 
Kathleen Clifford Jared Kahn 
Cynthia Glennon Nathan Watson 
Niverio Carvalho Angela Damery 
Vineet Prabhu Jeff Schulze 
Mysti Kofford 
John Um Tenor Saxophone 
James Markell Matthew Perlmutter 
Melissa Held 
Jack Baker Baritone Saxophone 
Megan Adams Michael Moore 
Diana Stock 
Diana Baldelomar Trumpet 
Jessica Podlaski Dru McGill 
Rachel Hull Adam Castigliano 
John Manna Glenn Murdock 
Joe Rollin 
Alto Clarinet Brian Maysa 
Nancy Furey Leah Nicholls 
Mike Osorio 
Bass Clarinet Peter Zabierek 
Crista l'v1crcndino 
Joseph Wright, Conductor 
Katherine Leaman, Graduate Assistant 
Mary Kirifides, Manager 
The Boston University All-Campus Orchestra 
Violin (cont.) 
Krysta Ryzcwski 
Mrinal Shah 
Amilnda Spitzer 
John Tsai 
Betty Tsang 
Sarah Weissman 
Amber Wilkin 
Erin Williams 
Viola 
Christine LeDoux, Principal 
Alison Arnett 
Katie Garvey 
Andrew Holland 
Richard Malins 
Catherine Marks 
SamMoniri 
Laura Opdenbrouw 
Diana Pupillo 
Amy Swartz 
Joshua Williams 
Cello 
Sarah Choi, Principal 
Andrew Cota 
Joel Hollander 
Kristin Marshall 
Ronald Totong 
Double Bass 
Angela Belofsky 
Donald Cramer 
Nick DeSiato 
Flute 
Sangeetha Mallavarapu 
Lisa Nichols 
Erin Martell 
Megan Whitney 
Oboe 
Kelly Smith 
Caroline Hice 
Clarinet 
Molly Bennard 
Vineet Prabhu 
Alexander Vezeridis 
Walter Pavasaris, Conductor 
Sarah Choi, Manager 
Homs 
Michael Gaines 
Heather Hanson 
Rey Monteloyola 
Mike Coleman 
Sarah Katz 
Chris LeDoux 
Trombone 
Matthew Dawson 
George Lam 
Kate Quinn 
David Kovacs 
Anna Wetherby 
Baritone 
Kate Frostad 
Tuba 
Jeff Goodman 
Lizzie Derrington 
Percussion 
Jon Goldstein 
Daryl Doeschner 
Michael Day 
Justin Nurin 
Bassoon 
Molly Olney 
John Genovese 
Homs 
Charles Thomas 
Anna Hughes 
Julie Bcrenzweig 
Trumpets 
Dru McGill 
Justin Nurin 
Trombones 
Sam Tucker 
Stephen Weiss 
George Macchio 
Tuba 
Naomi Halasz 
Percussion 
Daryl Doeschne 
Jon Goldstein 
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